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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
dumtnE1i fJE1im ' 
Comnu,ncEmEnt 
§7..adu.ation of c/l-ufju1t ~ection 
C[a11 of 1937 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
August 19, 1937 
t 
..................................................... ·+ 
SUMMER TERM THURSDAY, AUGUST 19, 1937 
South of the Commons 
7:00 P.M. 
Musical Prelude ______________ __ ____ ________________ South of the Commons 
College Band 
·Myron Russell, Director 
7:30 P.M. 
Processional, Triumphal March from Aida ___ __________ .. ______ Verdi 
College Band 
Turn Ye to Me (Old Scottish Airs) __________ ___ ____ Arr. by Lawson 
The Three Cavaliers _____ ..__ ___ __ _ _ _____ ___________ _ ____ Dargomizsky 
Cecilian Glee Club 
Harald Holst, Director 
Invocation ____________________ _________ ____ _______ _____ __ Dr. Harold A. Bosley 
America ________ _____ ______ __ ____________________ _______ Sung by the Audience 
Address-"After Fifty Years- Retrospect and 
Prospect" ____________________ ____ __ ____ Professor Ira S. Condit 
Allegretto-Introduction and Fugue .. ________ _________ _____ __ __ Rorish 
Myra Maynard, Flute Verjean Dilger, Clarinet 
Myrori Russell, Oboe Clark Mitze, English Horn 
Vernelle Miller, Bassoon 
Presentation of Graduates._ _______ _______ ___ ___ ___ __ Dean M. J. Nelson 
Conferring of Diplomas, Certificates, and Degrees _______ _ 
-------------------------------------- __ President O. R. Latham 
Benediction ___ _______________________ __ __ __ ______ ____ ___ Dr. Harold A. Bosley 
Teachers College High School 
Ruth Helen Bobzin Evelyn Ruth Ritchey 
College Curricula 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
d3 ar bar a E. Beard __________________________________________________________ __ ___________________ De co rah 
Lois A. Blattspieler ______________________________________________________________ Manly 
-Margaret J. Bus ch -------------------------------------- -----------------------------__________ Allison 
-Margaret Lucille CappeL _____________________________________________________ lndependencc 
,Grace Cavan a ugh ---------------------------------------------------- __ __ Audubon 
.fva Mayo Chamness ___________________________________________________________________ Cedar Falls 
-earmen D. Cogill _______ ______ _________ ___________ Mason City 
-Frances C. Cross __________________________________________ ________________________ Mu scatin e 
'Edna C. D ah lgre 11__ _________________________________________ ________ : ________________________ Meriden 
i)orothy Louise DeBaggio _____ , _______________________________________________ Eldora 
.Patricia DeSpain ________________________ _______ ______________ Marengo 
-Beryl Rosalind Dowden _____________________ __________________________ Cedar Falls 
-Borothy R. Dunham______________________________________________________________ Dunlap 
-Anna Eppink _____________________________________________ Sioux Center 
,I,ydia A. Eppink ___________________________________________ _____ ______________________ Sioux Center 
-Mildred R. Farran _ ________________________________ Cherokee 
.Eva E. Findlay _________ _______________ _______ _________ ,_ ___ ___________________________ Qtho 
.Irene L. Glasnapp ---------------------------____________________________ Armstrong 
-Ru th Maurine Hamer ____________________ ___________________________________ Water loo 
...tuanita M. Hess ___ _ _ ______________ Ellston 
-Ida Mae Alice Hetzler_ ___ -------- ~ , .. uscatine 
1\lberta Olga Heurin" ______ _ _ Cedar Falls 
,frene Vaneta Hoakison ______________________________________ Creston 
-Florence E . . Householder ______________________________ __ _______________ Lone Rock 
-Charlotte Marie Howard ___________ ______________________ Marshalltown 
-Marietta E. Ketchen _________________________________________________ Emmetsburg 
'6pal Mae Leonard _____ ______________________ ______ Boone 
-taura Ruth Ligge ~ ________ _ _______________________ Nashua 
-Hilda Kathryn Lunu__ ___ _ ______ ____ _._,ake Mills 
-Helen Lynette Luse _ _ _____________________ ____ __________ Clinton 
-Emma Jean Lyle ___ ___ _______ ~--- ----~~dair 
-Olive B. Masters _ _ ___ _ ________________________________ Dunbar 
-Allie Moore _____________________ _ _____ Centerville 
-Alma Ruth Morris ____________________________________________________ ________ Chariton 
-Marion Louise Nelson ____________ _ ___ Goldfield 
.£ybil Post__________________ _ __________ Viola 
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-t:orinne Olivia Rasmuson __ ~ ______ ___ _ _ Rockwell City 
-N-eola Frances Minnie Rath..___________ Rock Rapids 
-Laura J. Rector. 
___________ Earlville 
-Dorothy M. Reese___ _____________ _ ___________ ______________________ Chariton 
.Elsie Mae Roseman ------------------------------------· Cedar Falls 
.Bva Sarver______________________________ 
_ ___________ .Rose Hill 
-Maybelle Siemens _______________________ ... Goldfield F. Jean Siesseger_____________ _________________ __Clear Lake 
-Marie Louise Smith______________________________ _______ _ __ West Liberty 
.Juanita A. Steele ______ __ _________ 
_ ___ ___________ Gray 
Lillian Theilen ------------------------------------------- ____________ Rockwell 
-Louise Johanna Ubben_______________________________ ckley 
.£lecta Wendland ------------- ----------------- ____ ___________ _ __________ Dysart 
.Mrs. Myrtle Young____________________________ ________ _ _________________ Shell Rock 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
.Elsa Andersen _____________ ___________________ _ __________________________ Cedar Falls 
<Ruby Marguerite Azeltine ________________________ ________ Rowan 
,fvadell Bednar ___________________________________________________________ Manly 
~argaret D. Brody ____ ____________________________________________ _____ _________ ___ Perry 
Martha Brownlie -------------------------------------------------- _ _ _________ Winterset 
-Cecile I. Cakerice _________________________________________________ Eldora 
Haz-el J. Carlson __________ __ _______ ____________________ Pocahontas 
'Imogene H. Coppernoll ____________________________________ Stockton, Illinois 
,La Vera Leone Cresap ________________ _________________________ Estherville 
i)orothy Eleanor CrowelL ____________________________________ _____ Cedar Falls Minnie DeVries ____________ _ _ __________________________________________ Sheldon 
.Jeanette Lucille Edsall ______________ _____________________ Marshalltown 
LaVola El1erbrock ___ _ ______________ _,..uburn 
'Felva D. Farnsworth_____ _ _ _ ____________ Exline 
-Mary Ellen Galagan ________________________ _________________________________________ ______ Rockwell 
'llessie May Garner ___________________________________ ________________ New Hartford 
Harriett Sophia Hammel ____ ________ ______ _________________________ ________________ Clarksville 
-Minnie Ashby Hertz ____________________________ ___ ___________________________ 0sceola 
Ly di a Hopson ________________ -------------------------------------------------------- ____________ Bedford 
':Juanita Helen H yde ___ __ ___ ____ __ ____________________ _ _________________________ A voca 
-Frances Maye J ackson ___________________________________________________________ Marshalltown 
'll.uth Elizabeth Jackson __ __________________ ________ ____________________________________ .. Pomeroy 
'Frieda Beata Janzow ___________________________________________________________________ St. Ansgar 
-Emma Mae Johnson _________________________________ ____________________ Allerton 
ina Kenyon ___________________________________________________________________ __ ________ Mallard 
Lenore Ketchum -------------------------------------------------------------------------------· Clarion Ruby 0. Lee _________ ______________________________________________ Inwood 
Marvel Alice Lesch ------------------------------------------------------------ ---------- ______ Osage 
-Gertrude Lois Link ____________________________________________ _ _ _ _________ Mount Ayr 
·Margaret B. Love ---------------------------------------------------------------------------------LeMars 
'filford H. Mathre __ __ ________ __ ___________ ___________ Story City 
Oliv-e B. McKinney _______________________ ______ _____________________ George 
-Frances Eleanor Merritt -----------------------------------------·-· ___ Osage 
't')orothy E. Mowbray ___________________________________________ _______________ Water loo 
"Woodrow I. Nelson _______________________________ _;ilta 
-Mary E. North __________________________________________ _ ________ Vail 
-Bernice Viola Olsen _______ ________________________________________________ Kensett 
"fheo Adlyne 0ster __ ___ ________ ______________ _________ ________ Cedar Falls 
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-Gertrude M. Ottilie -------------------------------------------------- _ _ ____ Manchester f..oraine Matilda Peterson ____ ____________ ________________________ __________________________ Titonka 
-Bertha Jean Ree.,._ _ ______ _____________________ ________ Springville 
,Maxine Ricketts _____________ _____________________________________________________________________ Zearing 
'1\iildred Johanna Rogness ___________ ______________________________________________________ Ossian 
•Erma Roth __________________ _______________ __________________ Donnellson 
~ rlene A. Ruthenberg _______________________________________ __________________________ Dike 
'B. Luella Shaw-------- --------------------------------- ______________________ Estherville 
-Elsie M. Showers ___ _________________ _____ _______________________ ________ Nevinville 
-Mabel Alice Sloan _________ __ ________________________________________________________ Rowley 
-Marie Soapes ______ ________________________ _________________________ Carlock, Illinois 
';Janice Irene Stover ____________ _______________________________ Norfolk, Nebraska 
:r~~: 'il~ll1e~i1W11s~ii~::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:::-:::::::~!11~~ 
cGrace Lucille Winnie ___________ ____________________________ Clear Lake 
i'Iazel M. Winters _____________ _________________________ __ _____________________ New Providence 
1Ielen K. Wonders __________ ________________________________________ Qtho 
'Martha Zickefoose ___ __________________________________________________________ Thornton 
•Helen Zwiep _________ _____ _ ________ ____________________________________________________ Hull 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Ruby M. Hundley __________________________________________ _____________________________________ Aurora 
Gladys E. Johnson _________________________ _____________________________________________________ Elliott 
Luella Hilda Kuethe _____ ___________ ________________________ _____________ Waverly 
Helen Elizabeth Ries ___________________ ________________________________________ Manson 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture 
-<::harles S. J. Shelgre.~- --- - --------------------------------Gilmore City 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
"Virgil W. Crain __ _________ __________________________________ Zearing 
-Vincent J. Franke _ ____________________________________________ ____ pecorah 
,Cora Hoel _________________ _ ___ ____ _________________ _______ Hanlonton 
'\Valton Adams Lewis______ _ _________ Waterloo 
The Degr'ee of Bachelor of Science in Elementary Education 
-Alice Clyo Miller -------------- -------------------- _ _ __________ Kiron 
La V eta M. Moon __________________________________________________________________ __ ____ Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
-Lois ~ Farquhar ________________________________________________________________ ___________ Sutherland 
The Degree of Bachelor of Science in Industrial Arts 
~{urt Reginald Born __________________________________________________________ Waterloo 
,Harold E. Cole _______________ ______________________ _____________________ __ __ __________ Dike 
.£ug,ene Benjamin Coon ______________________________________________________________ Des Moines 
-Robert C. Hill __________________________________________________ _______ Galva 
;;L. E. Hockey _______ __________________________________________________ Fort Dodge 
.George H. Mohr __ ___ _____________________________________________________________________ Estherville 
~u;~~~d RJ.Y T~~b~~i~ _______  : ___________ ::::::::::::::::::::::::::::::::------------------:::~-~~~~! 
-Russell . A. Verploegh ___________________________________________ _____ _________________________ Tingley 
~ adwen Louis Zoller ____ _____________________ _______________________________ Frederick&burg 
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The Degree of Bachelor of Science in Music 
'Frances Bradley____ _ _______________________ .Newhall 
-Marion Frances Staley __________________ Sioux Falls, South Dakota 
The Degree of BachE;lor of Science in Opportunity Room Education 
".Esther Helen Miles ________________ __________________________ ________________ Clear Lake 
The Degree of Bachelor of Science in Orchesfral and Band Music 
~ erj ean M. Dilger __________________________________________________ Waterloo 
'Bob W. Getchell___ _______ _____________ Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
~lfred Joseph Comito _______________________ ______ ______ Des Moines 
-James ,v. Freeman _______ _______________ Newhall 
eK.eith A. McCabe _____________________ Naperville, Illinois 
-Malcolm John McLelland _______________________________ Cleveland Heights, Ohio 
-David E. Misner __________________ Waterloo 
-Melvin Charles N elson _______________________________ ________ N evada 
-ba Vern Stanley Ostre .. ~ ____ ______________ __________ Gilbert 
.John William Simpson_ ______ _ ________________ Tripoli 
;S-e'nneth Richard W erner __________________________________ Ackley 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
.Berenice Ailene Allen-Kindergar,ten-Primary Education ______ Nevada 
.Kathryn Alice Anderson-English _________ ______________________ Primghar 
,l)elma E. Bass-Kindergarten-Primary Education ____________________ Lamoni 
-!fary Adelaine Beyer-Kindergarten-Primary Education ________ Carroll 
-Ethel M. Blain-Elementary Education ____________________________________ Griswold 
:Sina Palma Borlaug-School Music (Vocal) _______________________________ Lawler 
L ois Stiles Bowen-Nursery School-Kindergarten Education __ ___________________________________ Cedar Falls 
,Lula Marie Breckerbaumer-Elementary Education ____________________ Lewis 
.Helen Byrne-History -------- --------- ~ ·4oorland 
.J.. Guy Car !ton-History ______________________________ Washington 
,Melvin Charles Case-Chemistry ____________________ Marshal.ltown 
t.ily Josephine Claeson-Kindergarten-Primary Education __ Red Oak 
..Julian F. Colby-English ____________________________________________________________ Water loo 
,Alice Marie Cook-Kindergarten-Primary Education ____ Marshalltown 
.Alice Hazel Crow-Elementary Education ________________ Masonville 
,Ethel Louise Curtis-Kindergarten-Primary 
Education __________________ Council Bluffs 
:Evelyn Davis-History _________________________ Red Oak 
..Agnes De Bettignies-Kindergarten-Primary 
~ Education __________________________________________ New Hampton 
,Rex W. Decker-History ___________________________________________ ____ I-Jedrick 
:William Byjhi Devine-History _______________________________ Algona 
.Le Nora Dippel-English ___________________________________________________ Marion 
1fdinnie R. Drewes-Ear th Science _ ___________________________ Bettendorf 
-Ruth Ann Eddy-School Music (Vocal) ________ Swaledale 
,G. Gordon Ellis-Mathematics _____________ Sioux City 
.Virginia Kate Fee-Art______ _ ____________ Waterloo 
!'4. Ellen Follmer-Mathematics ____________ ___ Blythedale, Missouri 
::molet Lenore Franklin-Biological Science ____ La Porte City 
-Aletha Norah Freet-English ___________ Cedar Falls 
-Harold J. Gamble-Music _____________ Maxwell 
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!fhelma F. Gaskell-English _ ___________________ Belle Plaine 
-It. Linwood Gowen-History · pencer 
.,May Louisa Gravon-Kindergarten-Primary 
Education _ ____ _ ______ Worthington, Minnesota 
.Margaret Griffiths-Mathematics __ Sioux Falls, South Dakota 
Margaret E. Hallagan-Kindergarten-Primary 
Education _ ______________________ _______ ____ Charles City 
,Lois Viola Hamer-English _____________________________________________ Waterloo 
.Lois M. Hanson-ArL ___________ _ ___________________ ________ Mason City 
Plfelen ,Marian Harderson-Elementary Education ________ Climbing Hill 
oF,ern A. Hayes-Elementary Education _____ _ ___ _________________ Archer 
:-.Tessie Hiatt-Kindergarten-Primary Education ___________ Rockwell City 
:Matyne Elizabeth Hogan-Nursery School-Kindergarten 
Education ------------------------------------------------------------ - - --------Water loo 
-Edith Hogle--Kindergarten-Primary EducaUon _______ ___________ Blairsburg 
.Lois E. Hostetter-English ____________________ _________________________ Grundy Center 
.Marvin .T ohn 'Hudek-Earth Scienoe ___ __________ ___ _____________________________ __ __ Rolfe 
-Ruby M. Hundley-Teaching and Critic Training ____________ __________ Aurora 
-Marjorie Mae .Tames-English ____________________________________ Thornton 
.Gladys Elizabeth .Johnson-Kindergarten-Primary Teaching 
and Critic Training _____________________________________________________ Elliott 
.Catherine M . .Tones-Physical Education (Women) ____________ Sioux City 
•Erwin Oliver Jones-School Music (Instrumental-
String Bass) ------------------------ ___ __________ Fort Dodge 
J-Iele n Gertrude Kemis-Biological Science ________________________________ Spencer 
.Margaret L. King-English ________________________________ ________ __ ______ ____ La Porte City 
.Frances Kloss-History ____________________________________________ _________________ Armstrong 
-Hope N. Kracht-School Music (Vocal) __________________________________ Sigourney 
,Lois W. Kraemer-Mathematics _______________________________________________ ____________ Alta 
,Raymond F. Kramer-History _____________ ______ ____________ Lead, South Dakota 
~ uella Hilda Kuethe-Teaching and Critic Training ___ ____ ______ Waverly 
!\\larie E. Kurtz~Elementary Education ____ ________________________________ ______ Dows 
iMilo L. Lawton-Speech ____ _________________________________ ____________ Hawarden 
Marjorie Alice Lebert-Commercial Education __________________ Cedar Falls 
:.Lennie S. Lee-Art _________________________________________________ __________________ ____________ Boone 
-Ellen L. Marshall-Kindergarten-Primary Education __________ Wyoming 
Mildred Marie Martin-History __________________________________ ____________ Little Cedar 
;Myra Maynard-School Music (lnstrumental) ________________ ___ ___ Hawarden 
l>orothy McFadden-Elementary Education ____________________ New London 
&Ellen Gertrude Miller-Kindergarten-Primary Education ___ Postville 
Mary Elizabeth Miller-English __________________________________________________ Water loo 
6 enevieve Mosher-School Music (Vocal) _______________________________ Rockford 
-Fern M. M ythaler-E nglish ___________________________________________________________ Water loo 
·Haymond L. Nelson-Speech __________ ________________________________________________ Ottosen 
R achel Newkirk-Teaching and Critic 
Training __________________________________________ Sioux Falls, South Dakota 
!E. Almeda Nieth-School Music (Vocal) __________________________ Independence 
•Lavinia Kathleen North-Kindergarten-Primary Education _______ Vail 
~ aymond C. Nyhan-Economics and Sociology _____________________ Waterloo 
Mary Ethel Orr-Biological Science _____________________________ Iowa City 
Gunnar S. M. Overgaard-Physics __________________________________ ____ ____ Cedar Falls 
Elmer George Pederson-History _____________________________ ___ ______________________ Bode 
Catherine Ann Perry-History _____ _________________________ _________ __ ______ Mason City 
Clara Mae Rath-Biological Science _____________________ ________________ Cedar Falls 
'l\.lice M. Read-History _________________________________________________________ _____ ____ Griswold 
Helen Elizabeth Ries-Teaching and Critic Training _____________ Manson 
Gladys E. Roland-Kindergarten-Primary Education __________ Rockwell 
Bernice Etha Scantlebury-Kindergarten-Primary 
Education __ _______ ______________ _____________________________________________ Sioux City 
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-Jane Shoemaker-English _______________________ _________ ____________ Winterset 
.S. J. Sluter-Chemistry ____ _________________ ________________ ________________ Ackley 
.F. Marion Spur lock-English _______________________________________ ____________ Suther land 
.Lillian B. Thada-Elementary Education ______________________________________ Garner 
!Marjorie Oma Thomas-School Music (Vocal) ______________________ .Audubon 
.»I el don F. Thompson-Chemistry ________________ ________ ____________ A very 
.Margaret Parks Thomson-Nursery School-
Kindergarten Education _____________ _ _______ M"oline, Illinois 
i.Cfhelma Thorsen-Kindergarten-Primary Education ______________ Ruthven 
-Effie Mae Turner-School Music (Vocal) ______ Coon Rapids 
.Sarah Merle Watts-Elementary Educatio,,_ _ ___ ____ Barnes City 
,Gwendolyn Na dine W escott-English _ ________________________ Hampton 
N'iolette Willimack-Kindergarten-Primary 
Education _______ ____ _ _ _______ Oxford Junction 
.Edith Theressa Wylam-ArL _______________________ ~ _ ________________ w au coma 
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